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Szerdán, 1902. én
r
Operette 3 felvonásban. írták: P, Ferrier és J. Prevel. Zenéjét szerzettet Louis Yarney. Fordították: Evva 
Lajos és Fáy J. Béla.
S Z E M É L Y E K :
Poneourlé, gróf, íurenni kormányzó 
Louise / , ,
Marié I
Gontran de Solane muskétás
Nareisse de Brissage I kapitányok 
Rigober, muskétás őrmester —
Simoné j — —
CW in ° j C8,,p0s le<"í’olt -





Székely Gy ula. ^
Makray Dénes. ^







Lanlois/ , , . —
Parin | polgárok __
Ei»ö I , , , 
Második ! zar4niol‘ 
Bridin, abbé —
Pichar, fogadós —
Breznay Anna, ■ 
Szigeti Lujza. 






Polgárok, muskétások, zárdabeli leányok, férfiak, asszonyok.
Z E ü e l y Á r a l c : Földszinti és í. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — IL emeleti 
páholy^ 6 kor. - Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40 fill. VllI-tól -X líl-ig  2 kor. X liLtól—XVH-ig 
1 kor. 60 fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a 
földszinten 80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fill, vasár- és ünnep­
napon 60 fill.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6 , az előadás kezdete 7, vége 9!
A




Pénteken, márczius hó 14-én, bérlet 133-ik szám „ A“ Katalin. Nagy operette 3 felvonásban.
Szombaton, márczius hó 15-én, bérlet 134-ik szám „Bu Nemzeti ujjáébredésiink 54-ik évfordulóján díszelőadásul:
1848, (Hadak útja.) Történelmi szinmü előjátékkal 5 szakaszban. Irta és zenéjét szerzelte: Verő György.
. r-l
Vasárnap, márczius hó 16 án, két előadás; délután 3 órakor, félhelyárakkal: A zsidó honvéd. Eredeti szinmü dalokkal 3 felvonásban; 
este 7 és fél órakor, bérletszünetben, újdonságul először: Az istennő. Operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Forrai Miklós.
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